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Marnie Campagnaro is a researcher in Children’s Literature at the FISPPA Department 
at the University of Padua. Her research interests include picturebooks, fairy tales, reader-
response theory, and Italian children’s writers. In 2013, she hosted the 9th International 
Conference “The Child and the Book” and in 2017 she was appointed to organise the 
6th International Conference of the European Network of Picturebook Research. Recent 
publications: Il cacciatore di pieghe [Trends in Contemporary Children’s Literature] 
(2017); La Grande Guerra raccontata ai ragazzi [Telling Children about the Great War] 
(2015). <marnie.campagnaro@unipd.it>
Mark Davies graduated in French from the University of Wales (Swansea), where he also 
earned his MA. He is an external associate and Senior Lecturer at the Faculty of Teacher 
Education, University of Zagreb, where he leads courses in Advanced Writing in English 
and Academic Writing. He is the English language editor of Libri & Liberi. <mark@
davies.hr>
Sabrina Fava is Associate Professor of Children’s Literature at the Faculty of Education, 
Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan. Her publications include the following 
books: Emilia Formìggini Santamaria. Dagli studi storico-pedagogici alla letteratura per 
l’infanzia (2002); Percorsi critici di letteratura per l’infanzia tra le due guerre (2004); Dal 
“Corriere dei Piccoli” Giana Anguissola scrittrice per ragazzi (2009). Her book Piccoli 
lettori del Novecento. I bambini di Paola Carrara Lombroso sui giornali per ragazzi 
(2015) won the SIPED Prize in 2016. She is on the international editorial board of the 
journal History of Education and Children’s Literature. <sabrina.fava@unicatt.it>
Ilaria Filograsso is Associate Professor at the Department of Literature, Arts and Social 
Sciences of the University of Chieti-Pescara, teaching Children’s Literature and History 
of Pedagogy. She is a member of the Teaching Board of the PhD programme in Human 
Sciences of the University of Chieti-Pescara. Her latest publications include “Writing to 
Free Childhood. The Contribution of Leila Berg” (Rivista di Pedagogia e Didattica, 2017) 
and Bambini in trappola. Pedagogia nera e letteratura per l'infanzia (2012) for which she 
won the Italian Pedagogy Prize SIPED 2014. <ilaria.filograsso@unich.it>
Sven Franić (1985) completed secondary education at the Industrial Engineering School 
in Zagreb. He is a car mechanic, travel blogger, member of “Kockice” – a recognised 
LEGO user group in Croatia – and a regular writer for “New Elementary”, a LEGO fan 
media page based in the UK. His main interest is using plastic toy bricks as an art medium, 
and he regularly exhibits models at fan events around the world. <svenfranic@gmail.com>
Dr. sc. Sanja Franković radila je kao lektorica hrvatskoga jezika, književnosti i kulture 
na Trinity Collegeu u Dublinu od 2015. do jeseni 2018. godine. U lipnju 2018. godine 
izabrana je u zvanje znanstvene suradnice. Radove iz novije hrvatske književnosti te 
povremeno i dječje književnosti objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima. Objavila 
je znanstvenu knjigu Maslina i sveti lug. Nazorove mitske teme i motivi (2012.). Rukopis 
knjige o kulturnome kontekstu hrvatskoga povijesnoga romana s kraja 20. i početkom 21. 
stoljeća prihvaćen je za objavljivanje. <sanja.frankovic@gmail.com>
Dr. Karol Górski (1958), Studium der Germanistik an der Adam Mickiewicz Universität 
in Poznań, Polen. Promotion mit der Arbeit „Literatur als Zeitzeuge. Der Großpolnische 
Aufstand (1918–1919) in der Provinz Posen und dessen Bild im deutschsprachigen 
Schrifttum. Eine imagologische Studie“ (Poznań 2014). Ab 2008 Mitarbeiter der Hochschule 
für Logistik in Poznań. Ab 2014 Leiter des Fremdsprachenstudiums an der Hochschule für 
Logistik in Poznań. Forschungsinteressen: Geschichte und Literatur der deutschen und 
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jüdischen Volksgruppe in Großpolen, Resonanz des Großpolnischen Aufstandes 1918-
1919 in der Provinz Posen im deutschsprachigen Schrifttum, Erinnerungsliteratur von 
deutschen und jüdischen Mitbürgern der preußischen Provinz Posen. ˂ karolgorski@o2.pl˃
Katarina Kralj (1994) studies at the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb. 
She is currently finishing her Master’s course, and her Master’s thesis is based on learning 
about and researching creative approaches to required reading and teaching literature in 
primary schools. Apart from her studies, she works as a teaching assistant. <katarina.
kralj139@gmail.com>
Maria Lassén-Seger is Assistant Professor of Children’s Literature and Head of Library 
Services at Åbo Akademi University, Finland, where she also teaches children’s literature 
classes. She is a children’s literature critic and member of the Astrid Lindgren Memorial 
Award (ALMA) jury and of the editorial board of BLFT. Her research interests include 
picturebooks, fantasy, and English-language and Nordic children’s literature. She is author 
of the study Adventures into Otherness (2006) and co-editor of Celebrating a Displaced 
Hedgehog (2012) and Empowering Transformations: Mrs Pepperpot Revisited (2014). 
<maria.lassen@abo.fi>
Dr. sc. Berislav Majhut (1956.) redoviti je profesor na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu, Odsjek u Petrinji. Predaje kolegije iz dječje književnosti i medijske kulture. 
Njegovi znanstveni interesi su uglavnom u području povijesti hrvatske dječje književnosti, 
naratologije i ilustracije. Autor je, između ostalih, i knjiga U carevoj misiji (2016.) te 
Hrvatska slikovnica do 1945. (sa Štefkom Batinić, 2017.). Predsjednik je Hrvatske udruge 
istraživača dječje književnosti. <berislav.majhut@ufzg.hr>  
Theo Malekin, PhD, Visiting Lecturer at the University of Illinois, USA. He teaches 
Swedish language and holds courses on Scandinavian culture, literature and film. He has 
published a book on Swedish playwright August Strindberg and his research interests 
include Scandinavian children’s literature, fantasy and science fiction, and drama. 
<malekin@illinois.edu> 
Dr. sc. Anđela Milinović-Hrga poslijedoktorandica je na Filozofskome fakultetu 
Sveučilišta u Splitu. Predaje standardnojezične kolegije na Odsjeku za učiteljski studij te 
na Odsjeku za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Obranila je doktorsku disertaciju 
naslovljenu Jezik i pravopis splitskoga novinstva između dvaju svjetskih ratova. Glavna 
su područja  njezina znanstvenoga interesa jezična kultura, jezična politika i povijest 
hrvatskoga jezičnoga standarda. <milinovic@ffst.hr>
Radoslav Rusňák (1978), PhD, is Assistant Professor at the Department of Communicative 
and Literary Education at the Faculty of Education, University of Prešov (Slovak Republic). 
His research interest focuses on the interpretation of artistic works and world literature 
for children and young people in didactic transformation for primary education. As an 
author or co-author, he has published several books, including the monograph The Modern 
Fairytale and Its Children Perception (2008), the textbook World Literature for Children 
and Youth in Didactic Communication (2009), and the textbook (Non)obvious Chapters in 
Literature for Children and Young Adults (2017). ˂radoslav.rusnak@unipo.sk˃
Sara Reis da Silva has a PhD in Children’s Literature and is Professor in the Institute of 
Education at the University of Minho (Braga, Portugal). Her research interests include: 
children’s literature, literary theory, reading promotion/mediation and education. She is 
a member of: CIEC (Research Centre in Child Studies), the research project RED LIJMI 
(University of Santiago de Compostela, Spain), Gulbenkian/Casa da Leitura (<www.
casadaleitura.org>), and ELOS, a Portuguese-Galician research association of literature. 
She has participated in several national and international conferences. She has published 
widely (books, chapters, papers, reviews, etc.). <sara_silva@ie.uminho.pt>
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Dr. sc. Kristina Slunjski doktorirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu temom 
Utjecaj popularne kulture na suvremeni hrvatski dječji roman. Objavila je nekoliko 
znanstvenih i poetskih radova u hrvatskim i međunarodnim časopisima. Njezini primarni 
znanstveni interesi vezani su za postmodernizam i popularnu kulturu. <slunjski.kristina@
gmail.com>
Prof. dr. Snežana Šarančić Čutura (1970.) izvanredna je profesorica na Katedri za jezik 
i književnost Pedagoškoga fakulteta u Somboru Univerziteta u Novome Sadu (Republika 
Srbija) gdje predaje dječju književnost, povijest književnosti i usmenu književnost. 
Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskome fakultetu u Novome Sadu. 
Njezini su znanstveni interesi usmjereni proučavanju teorije i kritičke recepcije dječje 
književnosti, te istraživanjima poetskih veza dječje književnosti s tradicionalnom kulturom 
i usmenom književnošću. Osim niza znanstvenih tekstova u domaćoj i inozemnoj periodici, 
autorica je knjiga Novi život stare priče (2006.), Branko Ćopić – dijalog s tradicijom (2013.), 
Folklorno u prostoru naivnog (2017.). <sarancic.cutura@gmail.com>
Prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš (1955.) znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju 
u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Njezini znanstveni interesi temelje 
se na filološkim, paleoslavističkim i folklorističkim promišljanjima razvidnima u 
mnogim znanstvenim i stručnim radovima te knjigama kao što su: Knjiga o Jobu u 
hrvatskoglagoljskoj književnosti (1997.), Šimun Greblo i njegovo Tumačenje Muke 
Kristove (1493.) (2001.), Sveti Martin: kult sveca i njegova tradicija u Hrvatskoj (2004.). 
Posebno zanimanje usmjereno je na kulturnu animalistiku te se u tome smislu ističe veći 
broj znanstvenih radova o životinjama u starijoj književnosti, a posebno dvije uredničke 
knjige sa Suzanom Marjanić: Kulturni bestijarij (2007.) i Književna životinja: kulturni 
bestijarij II. dio (2012.). <zaradija@ief.hr>
Kristina Zirdum (1995) is a final-year student at the Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb. Her interests include children’s and young adult literature. This issue 
of Libri & Liberi contains her second published book review. <kristiz.zirdum@gmail.
com>
